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件下, 并购、合围策略是适合的战略选择; 相反, 则宜采取市场细分“拾余补漏”策略将与先行者的竞争关系转化为
互惠共生关系。
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Analysis of Internet enterprises investment strategies for second-mover
XIONG Yingzi, LIU Zhenyu
( School of Management , Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abs tract: T he f irst-mover of e-commerce takes the advantages coming f rom Internet econ omy and possess es pos itive n etw ork
ex ternalit y. How can the s econ d-mover select right inves tm ent st rategies? Based on the analysi s of the second-mover advan tages
an d disadvantages for Inter net enterpris es investmen t , th is p aper int roduces two-species models to demons t rate compet it ive
situat ions and development condit ions of the s econd-mover . It reveals that th e abilit y of obtainin g res ou rces is th e key factor to
inf luence the d ecis ion-making of second-m over. A com pet it ive s econd-mover wh o holds very s tr on g res ources can compete w ith
some means su ch as acquisi tion and mergence, encircling and annih ilatin g. Oth erw is e, choosing m ark et segment ing and niche so as
to change the relat ionship f rom compet it ion to commen sal ism and recipr ocity betw een f irst-mover an d second-mover should be a
good choice.
Key words: Inter net enterprises; second-mover advantages; tw o-species model; inves tm ent st rategies
　　中国互联网企业在坎坷中发展前进。据互联网









































































1) x 1( t )与 x 2 ( t)分别为 t时刻的先行者与跟进
者的市场用户拥有量。
2) N 1 与 N 2 分别为环境资源及自身资源容许的
先行者与跟进者的拥有最大用户数量( 也叫最大可能
容量)。设 N 1 与 N 2 为有限常数,一般地 , N 1≠N 2。
3) r1 与 r2 分别为先行者与跟进者所提供的产
品与服务在无竞争条件下的市场中固有的扩散率。
假设 r 1与 r2为常数,且先行者与跟进者的产品与服





夺能力, 因此, 1 反映了跟进者对先行者威胁程度的
大小,即对先行者成长的阻滞作用的大小。对 2 也可
作相应的解释。根据定义 , 1与 2 均大于 0。　　
































P 1(N 1, 0) 1< 1, 2> 1
P 2( 0, N 2) 1> 1, 2< 1
P3
N 1( 1- 1)
1- 1 2
,
N 2( 1- 2 )
1- 1 2




状况如何,平衡点都是稳定的) [ 6] (见图 1、图 2)。从
图 1看,当跟进者与先行者在市场上相互争夺对方
的用户时,只要 1< 1, 2> 1, 则无论轨线从哪个区







类似的, 由图 2可知, 当 1> 1, 2< 1时,平衡
点 P 2 ( 0, N 2 )稳定, 表明是跟进者将先行者逐出市
场,并使自身的用户数趋近其最大可能容量 N 2。值
得一提的是, 当跟进者的产品和服务与先行者的相
似,可以相互替代时, 会有 1/ N 1≈ 1/ N 2和 2/ N 1≈
1/ N 2, 即双方对对方扩散的阻滞作用与对自身扩散
的阻滞作用相近,此时,若 N 1> N 2, 则有 1< 1和
2> 1, 这是平衡点 P1 ( N 1 , 0)的稳定条件; 反之,若







有很强的争夺资源的能力( 1> 1) , 跟进者是很难
克服先期规模劣势、切换成本劣势和标准劣势的, 在
此前提下, 跟进者不应选择与先行者正面交锋的策





来增加最大可能容量 N 2 , 获得最终竞争的胜利( 0,
N 2)。





















N 1( 1+ 1)
1- 1 2
,
N 2 ( 1+ 2 )
1- 1 2
, 其稳定条
件为 1 2< 1[ 7]。
从图 3看, 只有当 1 2< 1时,无论轨线从哪个
区域出发,当 t→∞时,平衡点 P4稳定, 且有
N 1 ( 1 + 1 )
1 - 1 2
> N 1　和　
N 2 ( 1 + 1 )
1 - 1 2






































( N 2> N 1) , 以此来“围剿”先行者,最终战胜先行者
( 0, N 2 )。考虑到这样的竞争过程一般较长, 采取这
种策略要求跟进者自身拥有资源及争夺资源的能力
















有雄厚资金实力的 T OM 通过收购鲨威网站等策略
已在门户界站稳了脚跟, 阿里巴巴则通过收购雅虎
中国欲向门户进军; 而曾经被人们看好的“新三
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